



This study focuses on ways to make students motivated to express themselves， tohave each 
student think by themselves and to organize the廿thoughts，and to improve students' ab出tyto 
express ideas， opinions， orthoughts. In a comparison of classes 企oma senior high school and a 
junior high school， ways to develop students' ability to express their opinions on what they read 
were tested. Group work and several ways of setting tasks were tried， with the goal of fostering 
































































単元名 :城の崎で主人公は何を見て何を考えたのか ~自分の読みを伝える~ 現代文2年
教材 :~.城の崎にて』 志賀直哉
時間 授業内容 工夫d点 活動































































































2，学習プリント(作品読み取りシー ト) 46 









































































































































時間 授業内容 工夫，保 活動
1 もう一度読みたくなる作品紹介， -表現する対象を「初めて読んだ人」だけではなく「一度読












3 上げたい部分をどのように表現す -自分が取り入れたい部分が決まったことをR軒忍し，表現の グ、ルーフ。
ればよいか，具体的に疑問点，誹£目 仕方や内容の検討としてグループ祖談を入れた。
2 点を解決する。 -本文の表現で、選択に困っている生徒には，他者が読んだと
4 自分のカードを見返し，よりよい き，一読して意味が分かるものはどちらかを考えるように 個
紹介カードにする。 指導した。
5 交流で表現を推敵し，得たことを . r青書前にグ、ルーフ。で紹介カードの構成図を読み手，書き手
基にもう一度読みたくなる紹介カー の両方から見て，最終検討の時聞とした。
ドを完成させる。 -グループの人の良い点を見つけることや不足部分を補うこ グ、ルーフ。
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